




SATURDAY, MAY THE TWENTY-THIRD 
NINETEEN HUNDRED AND NINETY-TWO 
Undergraduates Receiving Academic Honors 
Andrea L. Gilligan Accounting 
Kevin F. Shaughnessy Management 
Marteinn K. Jonasson Marketing 
Lorella M. Schiavitti Economics 
Cam A. Magera Foreign Affairs 
Julie A. Svab Education 
Maria T. Gray English 
Jill M. Hughes Foreign Languages 
Julie R. Pinsonnault French 
Christine C. Carelli Spanish 
Jennifer M. Bete History 
Patrick H. Fry Mathematics 
Eric S. Helbing Computer Science 
Robert J. Clark Biology 
Kerry A. Walsh Chemistry 
Brenda J. Smith Nursing 
Annette M. Shine Philosophy 
Katherine D. Lizotte Politics 
Pamela A. Hatstat Psychology 
Michelle E. Cabral Psychology 
Amy M. Zydanowicz Sociology 
Sr. Theresa M. Clavette Theology 
Anthony R. Morin Social & Rehabilitation Services 
Watson Fellowship Recipient: Sharon A. Demaine 
The following graduates of The Center for Continuing and Professional 
Education are members of the Assumption College chapter of Alpha Sigma 
Lambda, the national honor society for non-traditional students: 
Sallie M. Archambault 
Judith E. Berthiaume 
Joanne M. Casey 
Joanne L. Cole 
Celeste S. Corriveau 
Brenda S. DeCoteau 
Susan M. Fitzpatrick 
Mary Jo George 
Toni R. Fleard 
Karen M. Hughes 
Sally A. Hunt 
Gloria J. Langevin 
Nancy S. Lowe-Blake 
Jill T. Lyons 
Arlene M. Marengo 
Christine Noun 
James A. Onorato 
Michelle A. Palmer 
Carolyn S. Sheldon 
Judy L. Sikorski 
Jeanne Whitaker 
Kathleen M. Wisniewski 
Judith E. Witowski 
Associate of Business Administration 
Bachelor of Science in Liberal Studies 
Bachelor of Liberal Studies 
Bachelor of Science in Liberal Studies 
Bachelor of Science in Nursing 
Bachelor of Business Administration 
Bachelor of Science in Nursing 
Bachelor of Science in Liberal Studies 
Bachelor of Science in Nursing 
Bachelor of Science in Liberal Studies 
Associate of Liberal Studies 
Bachelor of Science in Liberal Studies 
Bachelor of Science in Nursing 
Bachelor of Science in Nursing 
Bachelor of Business Administration 
Bachelor of Science in Nursing 
Bachelor of Business Administration 
Bachelor of Business Administration 
Bachelor of Science in Nursing 
Bachelor of Business Administration 
Associate of Liberal Studies 
Bachelor of Science in Nursing 
Bachelor of Science in Nursing 
Order of Exercises 
Academic Procession 
Presiding 
Joseph H. Hagan, D.Min., D.P.A., L.L.D. 
President 
Invocation 
Reverend Andre E. Dargis, A.A., S.T.D. 
Vice President for Religious Affairs and Director of Campus Ministry 
National Anthem 
Senior Members of the Assumption College Chorale 
Greetings 
President Hagan 
Very Reverend Roland O. Guilmain, A.A. 
Chairman, Board of Trustees 
Provincial, North American Assumptionists 
Valedictory Address 
Jennifer M. Bete, '92 
Presentation of Candidates for Honorary Degrees 
Reverend Edgar A. Bourque, A.A., D.Min. 
Francis H. Dewey III 
George A. Doyle, Ph.D. 
Reverend Richard E. Lamoureux, A.A., Ph.D. 
Reverend Barbara W. Merritt 
Arthur G. Simoneau, M.D. 
Introduction of Commencement Speaker 
Cam A. Magera, '92, Salutatorian 
Commencement Address 
Reverend Merritt 
Presentation of Candidates For Degrees 
Reverend Richard E. Lamoureux, A.A., Ph.D. 
Vice President for Academic Affairs and Dean of Faculty 
Charlene L. Martin, M.A. 
Assistant Dean of Continuing and Professional Education 
Graduating Degrees 
Continuing and Professional 
Education Degrees 
Paul R. Douillard, Ph.D. 
Dean of the Undergraduate College Undergraduate Degrees 
Alma Mater 
Assumption College Chorale and the Symphonic Brass Quartet 
Michelle Graveline, D.M.A. 
Director 
Remarks and Benediction 
Most Reverend Timothy J. Harrington, D.D., L.L.D. 
Bishop of Worcester 
Recessional 
Reception 
Andrew Laska Gymnasium 
Doctor of Humane Letters 
Doctor of Business Administration 
Doctor of Humane Letters 
Doctor of Humane Letters 
Doctor of Divinity 
Doctor of Science 
Graduating Class of 1992 
Graduate School 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
MASTER OF ARTS 
COUNSELING PSYCHOLOGY 
Stephanie A. Adamski 
William J. Bonder 
Bryan C. Bousquet 
Scott D. Brown 
Bernadette M. Golas 
Janet Golas-Shah 
John F. Kennedy 
Stephen Kilgour 
David P. Lawrence Jr. 
Elizabeth D. Loosemore 
Michele D. Lunetta 
Karen J. Marzilli 
Christine E. McNally 
Paula J. Nichols 
Patricia A. Reilly-Lemire 
Elizabeth M. Sabourin 
Pamela V. Savage 
Joseph G. Sova 
Tracy J. Stanick 
John F. Valentine 
Mark L. Warner 
John W. Wright 
Patricia T. Babish 
Maryann Bourget 
Elaine C. Cahill 
Sarah L. Davies 
James D. Day 
Monique L. Gondek-Ashe 
Marguerite C. Haugh 
Paula J. Hillman 
Patricia N. Majenski 
Audrey L. McDonald 
Tina M. McNamara 
Lori L. Metevia 
Debbie K. 
Beth A. Moynihan 
Mary Jane Nichols 
Christopher D. O'Keefe 
Ann L. Parkinson 
Robyn E. Pelletz 
Courtney L. Petter 
Sharon M. Ramsey-Swartz 
Laura R. Richardson 
Rebecca L. Sadowski 
Susan M. Shankle 
Maureen A. Smith 
Ellen M. Turini 
Waxman 
CERTIFICATE OF ADVANCED GRADUATE STUDIES 
COUNSELING PSYCHOLOGY 
Ellen K. Guastella 
MASTER OF ARTS 
CERTIFICATE OF ADVANCED GRADUATE STUDIES 
REHABILITATION COUNSELING 
Mary F. Chiancola 
Judith A. D'Angelo 
Lida E. Hartfiel 
Colleen M. Lyons 
M. Ellen Mahanna 
Ellen M. Michalski 
Annecatherine Moody 
Janice R. Nowicki 
Patricia A. Ritz 
James M. Ryan 
Laura L. Smith 
Jean M. Sullivan 
Iris M. Acevedo 
Lisa M. Augustus 
Mary M. Austin 
Margaret R. Beckman 
Lisa R. Canney 
Leo J. Canuel 
Robert G. Carey 
George J. Costa 
Beatrice M. Buteau 
Cheryl A. Carlson 
Jason R. Cook 
MASTER OF ARTS 
REHABILITATION COUNSELING 
Melissa A. Fleming 
Paul R. Gagnon 
Gloria L. Garback 
Paulette Kelley-Sherrill 
Joseph P. Kennedy 
Colleen A. Leonard 
Marie S. MacDonald 
Debra D. Maddox 
Joseph G. Mello 
Arminda J. Moore 
Christine M. Nogueira 
Janice L. Norton 
Mary C. Paine O'Malley 
Wendy FL Perkins 
MASTER OF ARTS 
SPECIAL EDUCATION 
Ellen L. Cunningham 
Audrey S. Ferraguto 
Patricia A. Gahan 
Sheila M. Harrity 
Lynn K. Hast 
Michele M. Ianiro 
Amy L. Porter 
Mary E. Reagon 
Carla M. Rodrigues 
C. James Sullivan 
Edward P. Sullivan 
Judith M. Thomas 
Debbie A. Vaillancourt 
Diana D. Violeta 
Mary A. Mahon 
Barbara F. Noponen 
Lori A. Olds-O'Donoghue 
Sheila L. Roderick 
MASTER OF ARTS 
PASTORAL COUNSELING 
Virginia G. Allen 
Timothy M. Brewer 
Ronald G. Falco 
Carol L. Hopkins, R.S.M. 
MASTER OF ARTS 
RELIGIOUS EDUCATION 
Judith R. McCabe 
MASTER OF ARTS 
THEOLOGY 
Barbara C. Hessel Martha J. Powers 
Alice D. Smith 
MASTER OF ARTS 
THEOLOGY/YOUTH 
MINISTRY 
Beth A. Tobin 
Center For Continuing and Professional Education 
ASSOCIATE OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Sallie M. Archambault, Accounting, Summa Cum Jerry C. Polselli, Management, Cum Laude 
Laude 
ASSOCIATE OF LIBERAL STUDIES 
Lisa A. Barnum, Magna Cum Laude Michael J. Rushton 
Sally A. Hunt, Magna Cum Laude Kathleen E. Simisky 
Ann M. Madaio, Magna Cum Laude Michelle M. Tulloch 
Catherine A. McNamara, Magna Cum Laude Jeanne Whitaker, Magna Cum Laude 
Wendy M. Milewski Lisa M. Whitney, Cum Laude 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Jeanette M. Ahronian, Management, Cum Laude 
Imogene S. Burns, Accounting 
Alice D. Butare, Accounting, Summa Cum Laude 
Maureen A. Cowie, Management 
Brenda S. DeCoteau, Management, Magna Cum Laude 
Francis J. Drobot, Management 
Sandra A. Fratantonio, Management, Cum Laude 
Judith A. Hanna, Management 
Judith A. Hannon, Accounting 
Robert F. LaFlamme, Management, Magna Cum 
Laude 
Scott C. Lacouture, Accounting 
Patricia B. Maher, Management 
Arlene M. Marengo, Management, Magna Cum Laude 
Marjorie F. McKeever, Accounting, Cum Laude 
Nancy A. McLaughlin, Management, Magna Cum 
Laude 
James F. Mills, Management, Cum Laude 
Roger J. Moulin, Accounting, Cum Laude 
Christian D. Nealon, Management 
James A. Onorato, Accounting, Summa Cum Laude 
Michelle A. Palmer, Accounting, Magna Cum Laude 
Walter 0. Park, Accounting 
Judy L. Sikorski, Management, Summa Cum Laude 
Julian M. Smith, Management 
Marcia C. Trotta, Management, Magna Cum Laude 
BACHELOR OF LIBERAL STUDIES 
Joanne M. Casey, Summa Cum Laude Dianne E. Cramer 
E. Thomas Willett, Magna Cum Laude 
BACHELOR OF S 
Kathleen M. Berardi, Cum Laude 
Judith E. Berthiaume, Summa Cum Laude 
Joanne L. Cole, Summa Cum Laude 
Mary Jo George, Magna Cum Laude 
Alison E. Gray 
Karen M. Hughes, Magna Cum Laude 
Anna M. Kraemer, Cum Laude 
Linda K. Kropp 
IN LIBERAL STUDIES 
Gloria J. Langevin, Magna Cum Laude 
Susan E. LeDoux 
Martin H. McNamara 
Janice L. Rezuke 
Darlene L. Roseberry 
Joy A. Senee, Cum Laude 
Brenda J. Sullivan, Magna Cum Laude 
Elaine A. Urella, Cum Laude 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
Kathleen M. Asselin 
Mary M. Barakat, Magna Cum Laude 
Cathleen A. Barkoskie, Cum Laude 
Kathleen T. Berry, Cum Laude 
Cynthia J. Brown-O'Donnell, Magna Cum Laude 
Nancy E. Burke, Cum Laude 
Marie G, Caron, Summa Cum Laude t 
Michele A. Carroll, Cum Laude 
Barbara A. Cecil 
Mary E. Colby 
Celeste S. Corriveau, Summa Cum Laude 
Mary E. Dunn, Magna Cum Laude 
Susan M. Fitzpatrick, Summa Cum Laude 
Elizabeth A. Gleeson 
Toni R. Heard, Magna Cum Laude 
Patricia A. Holland-Caprera, Cum Laude 
Susan J. Hughes 
Martha F. Hunter, Cum Laude 
Renee J. Johnson, Cum Laude 
Karen M. Kennan, Cum Laude 
Nancy R. Kowal, Magna Cum Laude 
Nancy S. Lowe-Blake, Magna Cum Laude 
Jill T. Lyons, Summa Cum Laude 
Donald R. Messier 
Christine Noun, Magna Cum Laude 
Gail M. O'Connell, Cum Laude 
Lisa A. Postale 
Carolyn S. Sheldon, Summa Cum Laude 
Brenda J. Smith, Summa Cum Laude 
Lisa Vicario 
Patricia A. Walsh, Summa Cum Laude 
Kathleen G. Whyte, Cum Laude 
Kathleen M. Wisniewski, Magna Cum Laude 
Judith E. Witowski, Cum Laude 
t Awarded Posthumously 
Undergraduate School 
BACHELOR OF ARTS 
Michelle Adams, Marketing 
Andrew G. Adderly, Accounting 
Richard F. Aiello, Accounting 
Anthony F. Albiani, Politics 
Matthew F. Altadonna, Accounting 
Stacey Amicone, English 
Robert J. Angelico, Management 
Deborah J. Anger, Art History/English 
Carlos A. Aponte, Biology 
Michael J. Archambault, Communications 
Katrina L. Armentrout, English 
Elizabeth A. Aubuchon, Social and Rehabilitation 
Services/Education, Magna Cum Laude 
Kimberly S. Austin, Management 
Gina L. Baker, Psychology/Education 
Robyn L. Baker, Social and Rehabilatation Services 
Leela M. Bakshi, Foreign Languages 
Cheryl A. Balzano, English 
Lisa A. Barbara, Accounting 
David M. Barry, Social and Rehabilitation Services, Magna Cum 
Laude 
Alison M. Bartold, English 
Richard Beaumont III, Politics 
Timothy A. Bedard, Foreign Affairs 
Robert H. Begin, Management 
Jill E. Beland, Biology 
David E. Bennett, History 
Anthony J. Benvenuti, English/Management 
Peter C. Bernard, Management 
David W. Berry, Accounting 
Jennifer M. Bete, History, Summa Cum Laude 
Michael J. Biafore, Social and Rehabilitation Services 
Lisa M. Biro, Social and Rehabilitation Services 
Johnathon W. Bis, Management 
Sheryl L. Bisson, Biology 
Scott R. Bohannan, Management 
Laura E. Borden, English 
Nancy M. Bosworth, Psychology 
Karen A. Boucher, Psychology/Education, Cum Laude 
Anne-Marie Bourgeois, Politics/Education 
Daniel A. Bourgeois, Accounting 
Kristine M. Bowen, Biology, Cum Laude 
Jill Bradford, English/Psychology 
Sean R. Broderick, Management 
Jeffrey R. Brodeur, Management, Cum Laude 
Kimberly A. Brooks, English, Cum Laude 
Kristen L. Burgess, English 
Michael J. Burgess, History/Politics 
Michelle E. Cabral, Psychology/Social and Rehabilitation Services, 
Magna Cum Laude 
Edward P. Cahillane, Management 
Dianna L. Calafrancesco, Communications/Foreign Languages 
Robert T. Callahan, English/Politics 
Frank D. Camera, Psychology 
Mark A. Campbell, Psychology 
Jeff A. Cantwell, Accounting 
Christine C. Carelli, English/Spanish, Magna Cum Laude 
Michael C. Carelli, Management 
Tara H. Carey, Economics with Business Concentration 
Lea M. Carney, Management 
Jane E. Carroll, Management 
Kerri F. Casey, Management 
Patricia A. Casey, Economics with Business Concentration 
Cheryl A. Castignoli, Psychology 
Michael G. Castro, Accounting 
Michael J. Cellerino, Accounting 
John R. Cerasuolo, History 
Jennifer M. Chace, Politics, Cum Laude 
Michael J. Charron, Management 
Christine M. Chmielewski, Psychology 
Karin E. Christianson, Psychology 
Marc J. Civilinski, Management 
Robert J. Clark Jr., Biology, Magna Cum Laude 
Francine M. Clarkin, Social and Rehabilitation Services 
* Sr. Theresa M. Clavette, Theology, Summa Cum Laude 
Tammy J. Clifford, Biology 
Eric A. Cocca, Psychology 
Michael F. Collins, Social and Rehabilitation Services 
Sean R. Collins, Accounting 
Margaret M. Comptois, Politics 
Shaun E. Condon, English 
Gregory E. Connelly, Management 
Suzanne E. Connelly, English 
* Shannon E. Connolly, English, Summa Cum Laude 
Thomas H. Connors, English 
David B. Consigli, Management 
Janet L. Cooper, English, Magna Cum Laude 
Kenneth M. Corriveau, Marketing 
Jane Cortellino, Management 
Brian J. Cotting, Accounting 
Jonathan M. Creonte, Psychology 
Matthew R. Croce, Accounting 
Maura E. Cronin, History, Cum Laude 
Sheryl A. Croteau, Management 
Maureen M. Culver, Social and Rehabilitation Services 
Joseph F. Curtin, Social and Rehabilitation Services, Cum Laude 
Jose L. Da Silva, Management 
Valerie J. Daigneault, Social and Rehabilitation Services 
Matthew J. Dailida, Politics 
Michael S. D'Angelo, History/Politics 
Marc D. Daniels, Management 
Lori A. Dauphinais, Management 
Keith M. Davis, Psychology 
Patrick J. Dawson, History 
Kevin F. DeFosse, English, Cum Laude 
John M. Degon, Psychology/Education 
Mercedes I. Delgado, Marketing 
* Sharon A. Demaine, History, Magna Cum Laude 
Edward M. Denning, English 
Andrea J. Deshaies, Social and Rehabilitation Services, Cum Laude 
Joseph DeYesso, English 
John M. DiCicco, Biology, Magna Cum Laude 
John F. Dillon, Psychology, Magna Cum Laude 
Michael R. DiLullo, Accounting 
Julie A. DiMartino, Foreign Languages 
Amy E. Doherty, English 
Karen A. Donovan, Psychology 
Paul M. Dow, English 
Erin E. Doyle, Social and Rehabilitation Services/Education 
Kathryn E. Driscoll, Social and Rehabilitation Services 
Michelle A. Driscoll, Social and Rehabilitation Services/Education 
Kimberly C. Drouin, Psychology, Cum Laude 
Paula J. Dundon, Social and Rehabilitation Services 
Michael W. Dunn, Politics 
Jane M. Dunning, Sociology 
Aimee E. Dushane, Economics with Business Concentration 
Cynthia M. Elliott, English 
Patrick J. Farrell, History, Magna Cum Laude 
Lisa M. Federico, Management 
Timothy P. Feeley, Psychology 
Stephen C. Ferraro, Politics 
Rose E. Fitzgerald, Social and Rehabilitation Services 
MaryEllen Flanagan, English 
Cornelius J. Flynn, Management 
Erin B. Flynn, English 
Tracy A. Foley, Communications, Cum Laude 
Jennifer K. Fones, Politics/Psychology 
Paul G. Forman, History 
Kristin M. Formato, Management, Cum Laude 
Kelly J. Foster, Psychology/Social and Rehabilitation Services, 
Cum Laude 
Kimberly A. Frank, History/Education 
Jill Frederick, Social and Rehabilitation Services 
Ellen M. Frigon, Marketing 
Melissa A. Frink, Biology 
Elizabeth A. Fritz, Psychology 
Patrick H. Fry, Computer Science/Mathematics, Summa Cum 
Laude 
Maria E. Fuste, Studio Art 
Christine M. Gaffney, Social and Rehabilitation Services/Education 
Jane E. Galanis, Social and Rehabilitation Services, Cum Laude 
Jennifer M. Gauthier, Psychology/Education, Cum Laude 
Andrea L. Gilligan, Accounting, Magna Cum Laude 
Melia Gilman, Social and Rehabilitation Services 
John J. Giordano, Biology, Cum Laude 
Susan Gleeson, English 
Sheila J. Gomula, Mathematics, Magna Cum Laude 
Maureen K. Gour, Accounting 
Kellie A. Graney, Studio Art 
Maria T. Gray, English, Summa Cum Laude 
Michelle L. Gregoriou, Management 
Karen D. Gregory, Foreign Affairs/Spanish 
H. Nicole Grenache, Biology 
Suzanne T.Guarino, Psychology 
Gary F. Gustafson, Politics 
Karen A. Gwara, English 
Ann M. Hajduk, Biology, Cum Laude 
Jennifer L. Hambly, English/Politics 
Courtney H. Hamilton, English 
Julie A. Hanewich, Management 
Michael C. Hart, Theology, Magna Cum Laude 
Pamela A. Hatstat, Psychology, Summa Cum Laude 
Kerry A. Haughey, Social and Rehabilitation Services/Education 
Kevin C. Haughey, English 
Lisa J. Hebert, English/Psychology, Cum Laude 
Eric S. Helbing, Computer Science, Magna Cum Laude 
Denis M. Herlihy, Politics 
Raul Hernandez Jr., Social and Rehabilitation Services 
Sean F. Hickey, Management 
Janica L. Hickman, Social and Rehabilitation Services, Cum Laude 
Kelsa L. Hicks, Marketing 
Timothy E. Hicks, Management 
Leo R. Hisoire, Computer Science 
William J. Hodge III, Management 
Melissa A. Hoey, Foreign Affairs 
Stephen W. Holt, Management 
William J. Hopkinson Jr., Politics 
Leslie M. Home, English 
Caitlin M. Hubbard, Communications 
Jill M. Hughes, Foreign Languages, Magna Cum Laude 
Steven C. Hunt, Studio Art 
Anna S. Iannuzzi, Foreign Affairs 
Kathleen M. Irish, Accounting 
Loriann Janes, Social and Rehabilitation Services, Summa Cum 
Laude 
Beth Ellen Jarus, English 
Randall B. Jepson, Management 
Eric C. Johnson, Politics, Cum Laude 
James A. Johnson, English/History, Cum Laude 
Marteinn K. Jonasson, Marketing, Cum Laude 
Timothy F. Jones, English 
Michelle M. Jurgensen, Management 
Heidi E. Kallander, English 
Victoria B. Kanakulya, Economics with Business Concentration 
Julie S. Keaveney, Studio Art/Education 
Kyle C. Keenan, Philosophy, Cum Laude 
Cynthia H. Kelly, Social and Rehabilitation Services 
Colleen M. Kiely, Management 
Jeffrey R. Kirk, English/Management 
Kristin J. Kisling, Psychology 
Lynn M. Klosek, Accounting, Magna Cum Laude 
Korey L. Kotel, Psychology 
Joseph T. Krier, Psychology 
George A. LaCapra, Management 
Nicholas Lacerenza Jr., Management 
Thomas F. Lacey, Accounting 
Laurie M. Lachance, Social and Rehabilitation Services 
David G. LaFreniere, Accounting 
Sarah E. Landry, Psychology 
Gregg J. Langevin, English 
Stacey M. Last, Management 
Michael J. LeBlanc, Accounting 
Joseph R. Lemay, Management 
Christopher R. Lemoine, Social and Rehabilitation Services 
Katherine D. Lizotte, Politics, Magna Cum Laude 
Eileen E. Lombardo, Social and Rehabilitation Services/Education, 
Cum Laude 
Veronica T. Lundgren, French, Cum Laude 
Paul L. Lussier, Computer Science/Mathematics 
Jeffrey J. Lyons, Management 
Karen M. Lyons, Psychology, Cum Laude 
Stacy L. MacCallum, Social and Rehabilitation Services 
Jerome P. Mack, Politics 
Mathew J. Madonna, Psychology 
* + x Cam A. Magera, Foreign Affairs, Summa Cum Laude 
Donna A. Mahan, Biology 
Matthew S. Mahon, Computer Science/Mathematics 
Lisa M. Makowski, Psychology 
Kerri F. Malvey, Psychology/Education 
Richard R. Mammon, Politics, Cum Laude 
Marguerite A. Manco, Marketing 
Maureen T. Mango, Social and Rehabilitation Services, Cum Laude 
Christopher M. Marchionni, Accounting 
Christine A. Marshall, Psychology, Cum Laude 
John J. Martin, Accounting 
Melissa C. Martin, Psychology 
John P. Martino, Management 
Jennifer A. Mawn, Psychology 
Dori L. Mazzeo, Accounting 
Bernard F. McCaffrey, Chemistry, Cum Laude 
Laurie A. McCallum, English, Cum Laude 
Jeffrey M. McCann, Psychology 
Matthew G. McCarron, Management 
Catherine T. McCarthy, Psychology 
Melissa A. McCarthy, English/Philosophy 
Patrick R. McGillicuddy, Management 
Christine M. McGuire, Communications/English 
Sean M. Mclnerney, Accounting 
Laura L. McManus, English/Education, Magna Cum Laude 
Kerry A. McMenamy, English 
Kathleen M. McNamara, Social and Rehabilitation Services 
Alicia M. McQuillan, Social and Rehabilitation Services, Cum 
Laude 
Kathleen D. Meagher, English 
Debra L. Medeiros, Psychology 
Beth A. Melillo, Psychology/Education 
Margaret B. Melo, Accounting, Cum Laude 
William R. Menard, Psychology 
* Christopher A. Michaeles, Biology, Magna Cum Laude 
Anissa L. Miller, Management 
Thomas M. Molinari, Management 
Lynn T. Monaco, Accounting/Mathematics, Cum Laude 
Marybeth Monahan, Politics 
Marcia J. Montagnino, English 
Joseph P. Montimurro, Social and Rehabilitation Services 
Nitza S. Moran, Biology 
Jennifer D. Moreau, Psychology 
Shirley F. Morgan, Foreign Languages 
Anthony R. Morin, Social and Rehabilitation Service, Cum Laude 
Jennifer M. Morrison, Accounting 
Kim M. Mozden, Communications 
Tracy M. Muldowney, Psychology 
Lynn A. Mullaney, Psychology 
Maura J. Mulligan, Psychology, Cum Laude 
Eileen M. Mullins, English 
Nancy R. Mulloy, Politics 
Colleen E. Murphy, Psychology/Education, Magna Cum Laude 
Maureen E. Murphy, English 
x Susan J. Murphy, Mathematics, Summa Cum Laude 
Leeann P. Murray, English/Education 
Stephen F. Napolitano, Social and Rehabilitation Services 
Lisa M. Nargi, Marketing 
Traci A. Newton, Accounting, Magna Cum Laude 
Joseph J. Noonan, Accounting 
Brian J. Noone, Politics 
Timothy S, Nordstrom, English, Cum Laude 
Kristine T. Norton, Management 
Michael W. Novick, Management 
Richard P. O'Brien Jr., Management 
Brian M. O'Connell, Management 
Brian T. O'Connor, Psychology 
James T. O'Donnell, Mathematics 
Elizabeth A. O'Meara, Management 
Julie L. O'Neill, Social and Rehabilitation Services 
Mary C. O'Neill, Sociology 
Jennifer P. Paglia, Psychology/Social and Rehabilitation Services 
Susan J. Palubniak, Psychology/Education 
Felix Panasci, Accounting 
Sean M. Pashoian, Accounting 
Rosemary Pellegrino, Social and Rehabilitation Services 
Donna M. Peltier, Computer Science, Cum Laude 
Frederick J. Penney, Social and Rehabilitation Services 
Nicole M. Perez, Psychology 
Kevin T. Picucci, Accounting, Magna Cum Laude 
Debra L. Pimento, Social and Rehabilitation Services/Education 
* Sr. Catherine A. Pimley, Social and Rehabilitation Services, 
Summa Cum Laude 
Julie R. Pinsonnault, Foreign Languages/French, Cum Laude 
Eric P. Plainte, Management 
Kristin I. Powers, Psychology, Magna Cum Laude 
Tamara C. Powers, Psychology 
Vincent P. Pusateri, Politics 
Craig L. Radcliffe, Management 
Marc D. Ragaini, History, Summa Cum Laude 
Tammy A. Ragsdale, Psychology 
Michele M. Ramirez, Biology 
John A. Ranieri, History, Cum Laude 
Derek A. Reidy, Sociology 
Rachel M. Remillard, Biology 
Karen Renna, Psychology 
Jill M. Rett, Psychology/Education, Cum Laude 
Deborah F. Ricciarelli, Social and Rehabilitation Services 
David A. Rice, Politics 
Theodore J. Rivet, Biology 
Nicole M. Rocheleau, English/Education, Cum Laude 
David A. Rodski, Management 
William E. Rothschild, Politics 
Mary E. Rouleau, Theology 
Kathleen M. Rowe, Social and Rehabilitation Services 
Melissa F. Rowe, Psychology 
Karl M. Runte, Marketing 
James M. Russell, Politics 
Jeffrey J. Russell, Management 
David G. St. Amand, Politics 
Ralph J. Salemo, Economics with Business Concentration 
Antonio C. Salvetti, Management 
Donna M. Santarsiero, Psychology 
BettyJo Saraceno, Music 
Christine L. Scanlon, Social and Rehabilitation Services, Cum 
Laude 
Kathy A. Scannell, Management 
Barbara L. Schernig, Accounting 
Kristin E. Schiller, English 
Ellen Scopelliti, English, Cum Laude 
Elizabeth A. Sears, Social and Rehabilitation Services, Cum Laude 
Melissa L. Sequeira, Biology 
Shannon W. Shatos, Accounting, Magna Cum Laude 
Kevin F. Shaughnessy, Management, Summa Cum Laude 
Kerry A. Shearns, Management 
Jennifer A. Sheehan, Social and Rehabilitation Services, Cum 
Laude 
Annette M. Shine, Philosophy, Cum Laude 
Gregory M. Short, Accounting 
Thomas M. Simisky, Politics, Cum Laude 
Jeffrey M. Skonieczny, Accounting, Cum Laude 
Ellen C. Smith, Social and Rehabilitation Services 
Lori J. Smith, Sociology/Education 
Joseph F. Souter, Marketing 
Daniel J. Staples, Accounting 
Richard G. Strunk, Biology 
John D. Sullivan, Politics 
Neil T. Sullivan, Management 
Julie A. Svab, Social and Rehabilitation Services/Education, 
Magna Cum Laude 
Paula R. Sviklas, English/Education, Cum Laude 
Judith L. Swidey, Psychology/Education 
Joy E. Sylvester, English/Education 
Christine E. Szala, Biology 
Tracy L. Tammaro, Social and Rehabilitation Services/Education 
Denise E. Tancredi, Politics, Magna Cum Laude 
Erik Terenzi, Management 
Richard A. Terry, Politics 
Lisa A. Therrien, Politics 
Gina L. Tomaselli, Social and Rehabilitation Services 
John W. Towns, Mathematics 
Raina L. Townsend, Chemistry, Cum Laude 
Michael F. Trafecante, Accounting, Magna Cum Laude 
Julie A. Trapp, Sociology, Cum Laude 
Anthony F. Troiano, Economics 
Kathryn J. Tryba, Management 
Lynne M. Turcotte, Politics, Cum Laude 
Denise F. Vakoc, Social and Rehabilitation Services 
RoseMarie Vanacore, Social and Rehabilitation Services 
Jeffrey R. Varanelli, Biology 
Susan K. Verrier, Social and Rehabilitation Services/Education 
Christie M. Voltz, Social and Rehabilitation Services 
William J. Waldron III, Psychology 
Michael Wallick Jr., English 
Donny K. Walls, Management 
Amy B. Walsh, English 
Kristine M. Walton, English 
Jeanmarie Wanat, Accounting 
Anne B. Warila, English 
James P. Warner IV, History/Social and Rehabilitation Services 
Deborah E. Warren, Accounting 
Christine A. Weierman, Politics 
Dylan T. West, History 
Scott A. Whitehead, Management 
Todd R. Whiteley, Psychology, Cum Laude 
Jeffrey S. Whitston, Politics 
Kristin J. Wilcox, Psychology/Education 
Cathleen Williams, Biology 
Christine M. Williamson, Social and Rehabilitation Services 
Thomas E. Wilson, English 
Joseph J. Zaparaskas, English 
Laura R. Zeppieri, Psychology/Education, Cum Laude 
Eileen M. Zopatti, Social and Rehabilitation Services, Cum Laude 
Amy M. Zydanowicz, Sociology/Education, Cum Laude 
+ George A. Doyle Scholarship Award Recipient 
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Recipients of Honorary Doctorates 
Reverend Barbara W. Merritt 
A 1975 graduate of the Thomas Starr King School for the Ministry, part of the Graduate Theological Union of Berkeley, 
CA., the Reverend Doctor Barbara Merritt has served as the senior minister of the First Unitarian Church of Worcester for 
nine years. 
Well known for her service to the community, Reverend Merritt has worked with the indigent, disadvantaged and 
homeless. She has devoted considerable time and effort to various local homeless projects, including Jeremiah's Inn, Oasis 
House and the George Street transitional shelter for women and children. 
A prominent speaker and a superb ecumenist, Reverend Merritt has preached before many different denominational 
groups and is an active member of the Downtown Clergy Association and the St. Wulstan Society, an ecumenical 
theological society in Worcester. She has been a guest lecturer at the Harvard Divinity School and is the author of several 
articles on issues of faith and spirituality. Reverend Merritt has also received an honorary doctoral degree in Theology from 
Thomas Starr King School for the Ministry. 
Reverend Merritt lives in Worcester with her husband, Jeffrey, and her two sons, Robert and David. 
Reverend Edgar A. Bourque, A.A. 
Father Bourque has led a distinguished career serving Assumption and the community at large. After graduating from 
Assumption College in 1946, he taught at Assumption Preparatory School and pursued graduate studies at Laval 
University in Montreal, Canada. 
He then returned to the United States in 1952 and has been actively involved with Assumption ever since. During this 
period, Father Bourque has been the headmaster of Assumption Prep, director of Formation for the Augustinians of 
Assumption, provincial of the North American Province of the Assumptionists, and a member of the Assumption College 
Board of Trustees. Most recently, he has overseen Assumption's counseling program as the director of Counseling and 
Career Planning and served as the chairman of the Theology Department. 
In 1991, after many years of service, Father Bourque retired from teaching and was named professor emeritus of 
Theology. 
Today, Father Bourque is the religious superior of the St. Augustine Community on Barry Road in Worcester, where he 
presently serves as novice master for candidates for the Assumption congregation. Father Bourque is the director of 
Assumption Communications, which researches and publishes articles on the life and writing of Emmanuel d'Alzon, 
founder of the Assumptionists. He is also the U.S. editor of Catholic International. 
Francis H. Dewey III 
Born in Washington, D.C., Francis "Chuck" Dewey has been a local business and community leader for more than 40 
years. Today, he continues to play a major role in shaping Worcester's future as the chairman of the George I. Alden Trust. 
Mr. Dewey earned his A.B. degree at Williams College in 1941. After graduation, he served in the Army Air Force until 
1946. Following his discharge, Mr. Dewey was employed at the Bank of Boston and iater the Mechanics National Bank of 
Worcester. There his career culminated with a 12 year tenure as president. 
During these years, he served on over 20 local boards—both corporate and non-profit. In addition, Mr. Dewey served his 
alma mater, Williams College, as vice president and treasurer from 1973 to 1981. 
Mr. Dewey has also been a trustee of the George I. Alden Trust since 1970. Established in 1912 as a private foundation, 
the Trust provides grants to educational institutions and has been a benefactor of Assumption College for several years. 
Mr. Dewey lives in Worcester with his wife, the former Frances B. Smith of Providence. They have four children and nine 
grandchildren. 
George A. Doyle, Ph.D 
A nationally known economist and foreign affairs specialist. Dr. George Doyle has brought considerable attention to 
Assumption College through his involvement in activities such as the Massachusetts Governors Foreign Trade Council, the 
BLUTRADE project for regional growth, the Worcester Community Seminars, and the New England Regional Export 
Council. 
Dr. Doyle has served the College in many important capacities since his arrival in 1961. He oversaw the development of 
the Department of Economics and Foreign Affairs and secured federal grants from the National Science Foundation s 
Institute on Economics to bring economics professors to the College five years in a row. In addition, Dr. Doyle served as the 
First chairman of the Faculty Senate and provided outstanding leadership to a number of College communities. 
Dr. Doyle has twice been awarded the prestigious Fulbright professorship. In 1980-81, he taught at the University of 
Zambia and helped establish that institution's master's level program in International Economics. In 1988, he went to 
China where he taught Economics at the Shanghai International Studies University. 
A gifted teacher, he has had a profound influence on a generation of Assumption students and inspired them to achieve 
success in a wide range of endeavors. In 1987, the George A. Doyle Scholarship was established by a group of colleagues, 
former students and friends in recognition of his outstanding contributions to the College and its students. 
Reverend Richard E. Lamoureaux, A.A. 
A native of Worcester, Father Richard Lamoureux has served Assumption College for many years, most recently as the 
vice president for Academic Affairs and dean of Faculty. 
A 1964 graduate of Assumption College, he has taught at the College in the Department of Art and Music since it was 
established in 1975. He received the Bachelor of Sacred Theology degree from the Universita Gregoriana in Rome, the 
Master of Divinity in Theology from Boston College, the Master of Arts in 17th Century Italian Art from Boston 
University, and the Doctor of Philosophy in Art History from New York University's Institute of Fine Arts. He has 
published and lectured widely in his field. 
In addition to these academic achievements, Father Richard has served his religious Congregation in a variety of ways. 
Most recently he served as the provincial superior of the North American Province of the Assumptionists from 1984-1990, 
and was responsible for the membership of his community in this country and in the Province's missions abroad. In this 
position he was also engaged in an number of international projects within the Order and in Church leadership efforts in 
this country. 
Arthur G. Simoneau, M.D. 
An alumnus of both Assumption Preparatory School and Assumption College, Dr. Simoneau was class president for all 
eight years and a high honors graduate from the College in 1935. In 1939, Dr. Simoneau received his M.D. degree from 
Boston University School of Medicine. As a married man with four young children, he served with the 106th Evacuation 
Hospital in General Patton's 3rd U.S. Army in Europe during World War II. 
After the war, Dr. Simoneau returned to his native Marlborough where he resumed his medical practice with full 
admitting privileges at Marlborough Hospital. In the course of his 42 year career, he assisted at some 2,000 births, carried 
on a full family practice, and served as chairman of the Medical Department, president of the hospital medical staff and 
president of the Massachusetts Academy of Family Physicians. 
In addition to his outstanding community service, Dr. Simoneau has been an active member of Assumption's Alumni 
Advisory Board for over 15 years. Currently he serves as the special alumni ambassador. He has also been actively involved 
in development activities such as spearheading the capital campaign for the campus center and providing leadership 
support for the library campaign. 
Since his retirement. Dr. Simoneau has continued his support of Assumption and can be seen regularly cheering on the 
men's and women's Greyhounds basketball teams. In his spare time, Dr. Simoneau enjoys traveling with his wife, Ruth, his 
bride of 55 years and constant supporter. 
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